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РЕФЕРАТ
Объем дипломной работы 97 стр., 12 рис., 33 табл., 35 формул, 34
источника, 4 приложения. 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОЗВОДСТВА, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
РЕСУРСОВ, ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, МОДЕЛЬ
ДЮПОН, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Объектом  исследования дипломной  работы  является  КСУП
«Агрокомбинат «Новый путь. 
Целью  исследования  является разработка  мероприятия  повышения
рентабельности производства на КСУП «Агрокомбинат Новый путь».
На основе анализа  литературных источников и фактических данных
выявлено,  что  на  предприятии  существуют  резервы  повышения
рентабельности производства.
В дипломной работе предложено внедрить следующие мероприятия по
увеличению  рентабельности  предприятия:  повышение  урожайности
зерновых  культур  путем  внедрения  нового  сорта  озимой  пшеницы;
сокращение расходов на электроэнергию путем установки термодымокамеры
УК-3/1  в  мясоперерабатывающий  цех;  повышение  рентабельности  за  счет
внедрения  ERP-системы  «1С:  Управление  сельскохозяйственным
предприятием»  и  оптимизации  численности  административно-
управленческого персонала.
По мнению автора, данную дипломную работу можно использовать в
качестве вспомогательного материала при разработке плана организационно-
технических  мероприятий по увеличению рентабельности  производства  на
КСУП «Агрокомбинат «Новый путь» 
